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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻣﻄﺮح 
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ، . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮا و ﻋﺪم 
 در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  
در  ﻫﮑﺎررا ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺑﺎز ﭼﺮﺧﺶ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﺪ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽﮐﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
 [.1] ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﻬﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻢ آﺑﯽ اﯾﻔﺎ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد آب ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  
  ﭼﮑﯿﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه در ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای : زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ . ﮐﻤﺒﻮد آب اﻣﺮی ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ
ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اردﺑﯿﻞ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ   ﺤﻘﯿﻖزﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗدر . ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز اﻓﺰون آب اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻬﺪﯾﺪ . ﺮﻓﺖﮔ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻟﻮده ﺷﺪن ﺧﺎک، ورود آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻻزم اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
 در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺴﺎب. ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺴﺎب در ﻣﺒﺪأ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد  ﻣﺠﺪد
  .ﻣﻮرد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آن در ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﭘﺴﺎب و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب و  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده و:  روش ﮐﺎر
  . ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ  75/52و  79/78ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5DOBو  DOCﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ر ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان در ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم د 0/76و  0/80 ، 0/310ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﻣﺲ و ﺳﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐﻞ ﻫﺎی ﮐﻞ و ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ . زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب در ﮐﺸﺎورزی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 2/3×401و  7/3×501
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺴﺎب ﻓﻮق ﺑﺠﺰ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻫﺎی ﮐﻞ و ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﭘﺴﺎب و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮآوردن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب در . ﮐﺸﺎورزی ﻧﺪارد
  . ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ارﺗﻘﺎء ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﺿﺮوری ﻣﯽ
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ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎن 
ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ر ﻣﺼﺎرف آﺑﯿﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻪ آب اﺣﯿﺎء ﺷﺪه را د
ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻤﺪه  اﯾﻦ . آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ، ذﺧﯿﺮه و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ 
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از  [.2] ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻓﺎﺿﻼب در ﮐﺸﺎورزی، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺸﺖ دادن ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب 
 .و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ 
ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺎت، ﭘﺘﺎس و ازت در ﻓﺎﺿﻼب ﮐﻪ 
ﻫﻤﮕﯽ در ﺑﺎروری زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﻘﺶ ﺑﺎ 
ارزﺷﯽ دارﻧﺪ، در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺛﺮ 
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺑﺮای  .ﺑﻮده اﺳﺖ
زﯾﺮ ﮐﺸﺖ  ﺗﻮان ﻣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را  ﺎورزی، زﻣﯿﻦﮐﺸ
ﺑﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ 
ﺑﺴﯿﺎری از [. 3]ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی 
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻤﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻧ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ده از ﮐﺸﺎورز در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺎ آﺑﻬﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﻮده و 
اﺟﺰای . اﻏﻠﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺪارﻧﺪ
ﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽآور در ﻓﺎﺿﻼب  زﯾﺎن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ . ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
رﯾﺴﮏ و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺛﺮات 
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از . ﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺿﺮوری اﺳﺖﻣﻀﺮ آﺑﯿﺎری ﺑ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ،  ﮐﻨﺘﺮل 
در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل 
ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺸﺎورزان و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  [.4]ﺪ ﺑﮑﺎر رود ﺗﻮاﻧ ﻣﯽﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻣﻬﻢ ﻓﺎﺿﻼب اﺣﯿﺎء ﺷﺪه از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد 
ﺷﻮری، ﺳﺪﯾﻢ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب و ﮐﻠﺮ : ری ﺷﺎﻣﻞدر آﺑﯿﺎ
ﻓﺎﺿﻼب اﺣﯿﺎء ﺷﺪه دارای  ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎی 
ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﻓﺎﺿﻼب اﺣﯿﺎء . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ،  ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ آب، ﻧﻮع
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن   [.5] ﻨﺪﮐ ﯽﻣ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮهﺳﺎزی و  ذﺧﯿﺮه
اردﺑﯿﻞ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ 
اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش دراز 
ﻣﺤﺪوده . ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ 192/2ﻣﺪت 
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ؛ آب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اردﺑﯿﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﺐ 
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺤﺼﺮاَ از 
ﻋﻤﻖ آب زﯾﺮ  .آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺘﺮ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی  24زﻣﯿﻨﯽ دﺷﺖ از ﺣﺪود 
 .ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻄﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ دﺷﺖ اردﺑﯿﻞ 
، 18-28ﺗﺎ  05 -15دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل آﺑﯽ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﺘﺮ اﻓﺖ در ﺗﺮاز ﻣﺘﻮﺳﻂ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  8/73
ﻟﺬا ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ [. 6]آﺑﺨﻮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
آب در ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺎز روز اﻓﺰون ﺑﻪ آب در ﺑﺨﺶ 
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی  01ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اردﯾﺒﻞ در  .اﺳﺖ
  8در ﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ا. اﺳﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺎز ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو  ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻓﺎز
در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻧﻔﺮ  000521ﻣﺪول ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪول اول و دوم ﻓﺎز اول در ﻣﺪار ﺑﻬﺮه 
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺑﺮداری اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻪ ورودی، آﺷﻐﺎﻟﮕﯿﺮ، دو ﺳﺮی ﺑﺮﮐﻪ ﻫﻮادﻫﯽ  ﺗﻠﻤﺒﻪ
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﺮزﻧﯽ وﻧﺸﯿﻨﯽ  ﺑﺮﮐﻪ ﺗﻪ اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ،
در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪ ﮐﻠﺮزﻧﯽ در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اردﺑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻟﯿﮑﻦ 
 در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ارﺗﻘﺎء ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺮار داﺷﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد [. 7]
روز  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی
اﻓﺰون آب اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻟﯿﮑﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺧﺎک، ورود 
و اﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت  آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
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  57و ﻫﻤﮑﺎران     ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮی...                                                                              ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب 
 
  
ﻻزم اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺑﺼﻮرت  ﮐﺸﺎورزی
رﯾﺰی ﺷﺪه و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻫﻤﺮا ه ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺴﺎب . در ﻣﺒﺪا ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﭘﺴﺎب
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اردﺑﯿﻞ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان ﭘﺎﯾﯿﻦ 
در   .دﺳﺖ در ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ 
ار ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اردﺑﯿﻞ در ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  روش ﮐﺎر
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداری از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻌﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در دو ﻓﺼﻞ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ  6831و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 5831زﻣﺴﺘﺎن 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺼﻔﯿﻪ 
. ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎٌ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧ
 4)ﺳﺎﻋﺖ  6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﮐﺐ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ 
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺣﻔﺎﻇﺖ ( ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﺘﯿﺘﻮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺴ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﺎت . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
 4ﺮﯾﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و در دﻣﺎی ﻣﯿﮑﺮﺑﯽ در ﻇﺮوف اﺳﺘ
ﻫﺎی  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
آزﻣﺎﺑﺶ ﻓﻠﺮات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ و 
. ﺑﻪ آزﻣﺎﺑﺸﮕﺎه ﻣﻨﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ 2ﺑﻪ زﯾﺮ  Hpرﺳﺎﻧﺪن 
ﺑﺎ اﻓﺮودن اﺳﯿﺪ  DOCﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻘﻞ ﺘﺸﮕﺎه ﻣﻨﯾﺑﻪ آزﻣﺎ 2ﺑﻪ زﯾﺮ  Hpﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ و رﺳﺎﻧﺪن 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ، وﺑﺮﺧﯽ . ﺷﺪﻧﺪ
. ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺪﻧﺪ Hp
ﮐﻠﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه در  
   .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ[ 9] 5002ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ 
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮﺑﯽ 
ﻮم، و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎدﻣﯿ( ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻫﺎی ﮐﻞ و ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ)
. ﺳﺮب و ﻣﺲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺪﻧﺪ
 5DOBﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد آﻟﯽ ﭘﺴﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی 
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺢ در . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪDOC  و
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی آﻣﺎری   lecxEﻣﺤﯿﻂ
  .ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ
 
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻣ
ﻠﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠ
در  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ OAFو  OHWو  APEﻗﺒﯿﻞ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب در ﮐﺸﺎورزی 
و آﺑﯿﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اراﺋﻪ 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺴﺎب در 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺴﺎب و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  
اراﺋﻪ  1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﺟﺪول  اﯾﻦ. ﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﮐﺸﺎورزی .1 ﺟﺪول
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان در ﻣﻮرد   ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ  در ﭘﺴﺎب  واﺣﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب در ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری
 002  32/12 79/78 L/gm DOC
 001  41/91  75/52 L/gm 5DOB
 6-8/5  0/4 7/16 - Hp
 05 01/30  12/13 UTN ﮐﺪورت
 2  1/2  5/41 L/gm OD
 0001 501× 6/5  501×7/3 lm001/NPM ﯿﻔﺮم ﻫﺎﻠﮐﻞ ﮐ
 004  401 × 1/7  401 × 2/3 lm001/NPM ﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽﻠﮐ
 1<  - <1 در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ
 1  0/70  0/76 L/gm  ﺳﺮب
 0/2  0/50  0/80 L/gm  ﻣﺲ
 0/50  0/10  0/30 L/gm  ﮐﺎدﻣﯿﻮم
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 ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
و اﻧﺤﺮاف 
د ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ 
ﺴﺖ اﯾﺮان 
ﻔﺎده ﻣﺠﺪد 
  
ﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ 
زﯾﺴﺖ در 
  1931 ﭘﺎﯾﯿﺰ، م
ﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮارد
 ﻣﺲ و ﺳﺮب
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ 
ه و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻣ. ﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺎن ﻣﺤﯿﻂ رﯾ
  .ه ﺷﺪه اﻧﺪ
  
ﺴﺖ در ﻣﻮرد اﺳﺘ
  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎز
  ب
زﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ 
  .ﺖ
0
0
5.0
1
5.1
2
5.2
m
/g
l
ﺳﻮ، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم
 ﭘﺴﺎب در ﻫﯿ
ﻮم،ﺎدﻣﯿﮕﯿﻦ ﮐ
ﻣﯿﻠﯽ  0/76 
ﺑﻮد 0/70و  
 اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄ
ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣ
ﻧﺸﺎن داد 2 و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾ
  ب
ب اردﺑﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻄﺤﯽ و ﭼﺎه ﺟﺎذ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎ
ﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳ
0
05
001
051
002
m
/g
l
ﭘﺴﺎﺏ
ﺳﻄﺤﯽ
76.
1 1 1
ﺳﺮﺏ
ﺳﺎل                
اﺷﺖ ﺷﺪه از
  (.1<)ﺪ
ﮕﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨ
و 0/80 ،0/0
0/20، 0/10ر
ﻂ زﯾﺴﺖ در
ﺞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ا
 1ﻧﻤﻮدارﻫﺎی 
ﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺳﻄﺤﯽ و ﭼﺎه ﺟﺎذ
ﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼ
 ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﺳ
ﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ
 زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑ
DOC
ﺩﺭﻣﻘﺎﺩﯾﺮﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺁﺑﻬﺎیﺑﻪﺗﺨﻠﯿﻪﺍﺭﺩ
67.0
2
وی
                      
 و
ف
ﻦ
و 
و 
ﯿﻪ
در
ی
ﺑﺮد
ﻧﺸ
ﻣﯿﺎﻧ
31
ﻣﻌﯿﺎ
ﻣﺤﯿ
ﻧﺘﺎﯾ
در 
ﺿﻼب اردﺑﯿﻞ و ﻣﻘ
ی، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی 
  
در ﭘﺴﺎب ﺗ( ﻣﯿﻮم
ﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری،
 
ن
 و
ده
اﺳ
اﯾﻦ
  
  
ﺭﺯی
ﺎﺫﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪ
0.0
2 2
ﺭ
                      
ﮐﻞ ﻫﺎی ﮐﻞ
ﺑﺎ اﻧﺤﺮا 2/3×
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ . اﺳﺖ
79/78ﺗﯿﺐ
32/12 ﻣﻌﯿﺎر
ز ﺣﺪود ﺗﻮﺻ
ﺮم ﻣﻮﻓﻮﻋﯽ 
ﻫﺎ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎ
 ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎر
، روی، ﻣﺲ  و ﮐﺎد
ﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﮐ
رت و اﮐﺴﯿﮋ
12/13 UTN
ﺑﻮ 1/2و  01
5DOB
ﮐﺸﺎوﺩﺭﻣﺠﺪﺩﻔﺎﺩﻩ
ﺟﭼﺎﻩﺑﻪﺗﺨﻠﯿﻪﺪﺍﺭﺩ
8
2.0
1 1
ﻣﺲ
ﭘﺴﺎﺏﺩﺭﻣﻘﺎﺩﯾﺮﻦ
ﮐﺸﺎوﺭﺯیﺩﺭﻣﺠﺪﺩ
ﺳﻄﺤﯽﺁﺑﻬﺎیﺑﻪﯿﻪ
ﺟﺎﺫﺏﭼﺎﻩﺑﻪﺗﺨﻠﯿﻪ
              ﺪاﺷﺖ
ﮕﯿﻦ ﮐﻠﯿﻔﺮم 
401و  7/3×
ﺑﻮده 1/7×1
ﺑﻪ ﺗﺮ DOB
ﺘﺮ و اﻧﺤﺮاف
ﺮاﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ا
ﮐﻠﯿﻔ  004ل و
ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ .ﺪ
در ﭘﺴﺎ , DOC OB
در
ﺳﺮب)ت ﺳﻨﮕﯿﻦ 
ﯾﺴﺖ در ﻣﻮرد  ا
، ﮐﺪوHpﺎی
 ،7/6ﺮﺗﯿﺐ
/3، 0/4ﻣﻌﯿﺎر
ﺍﺳﺘﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﺳﺘﺎﻧ
1.0 50.030.0
ﮐﺎﺩﻣﯿﻮﻡ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺗﺨﻠﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬ
ﻣﯿﺎﻧ 1ﺟﺪول 
501ﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
20و  5/6×
5و  DOC 
ﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿ
ﺑﻨﺎﺑ. ده اﺳﺖ
ﮐﻠﯿﻔﺮم ﺗﻮﺗﺎ 
ﺑﺎﺷ  ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ
5D  ﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻠﺰا
ز
ﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ
ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺗ 
ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف  5
1.0
ﻣ  67
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﺑ
301ﻣﻌﯿﺎر 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﻣﯿ  75/52
ﺑﻮ 41/91
0001ﺷﺪه 
ﻣﯿﻠﯽ 001
ﻣﯿ . 1ﻧﻤﻮدار 
ﻣ 2ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎ
ﻣﺤﻠﻮل در
/41 L/gm
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  77و ﻫﻤﮑﺎران     ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮی...                                                                              ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب 
 
  
  ﺑﺤﺚ 
در ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺴﺎب ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺎﻫﺎن 
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ 
آﺑﯿﺎری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدن  از اﯾﻦ. ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮕﺮدد
واﺣﺪ ﮐﻠﺮزﻧﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ و  اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻬﺖ 
ﺑﻮده و آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای و آﺑﯿﺎری درﺧﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻫﺎ  ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﺘﻞ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺑﯿﺎری . ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽ
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم ﻣﺼﺮف 
آﺑﯿﺎری . ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﺞ وﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت رﯾﺸﻪ ای از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ 
 .ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑ
ﺑﺎ ﭘﺴﺎب اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ،ﺮﻧﺪﯿﮔ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ 
ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺎب را ﺣﺪاﻗﻞ 
  [.01،11]دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد 
آﺑﯿﺎری  وﻟﯽ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽی ﻣﯿﻮه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﺎغ ﻫﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ  ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ . ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎک ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ  ﻣﺤﺼﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﺸﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
درﺧﺘﺎن ﭼﻮﺑﺪه . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺗﻮان ﻣﯽﮔﺮدو و ﺑﺎدام را 
ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ﺻﻨﻮﺑﺮ راو  از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮو، ﮐﺎج، ﻧﺎرون
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺑﯿﺎری . ﺑﺎ ﭘﺴﺎب آﺑﯿﺎری ﻧﻤﻮد ﺗﻮان ﻣﯽ
. ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻨﺒﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ 
ازﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻌﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻪ ﺑ اﻣﺎﺑﻮده اﺳﺖ؛ 
اول ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻨﺒﻪ و 
  [.01،11] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽدرﺧﺘﺎن ﭼﻮﺑﺪه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﺑﻪ  9731در ﺳﺎل ﻗﺎﻧﻌﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران   
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﮐﯿﻔﯿﺖ 
دادﻧﺪ، ﭘﺴﺎب ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ اﻧﺠﺎم 
ﺑﺎ   در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب ﻮدﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ 
 NPMزﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎری در ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ 
ﮐﻞ ﮐﻠﯿﻔﺮﻣﻬﺎ و ﮐﻠﯿﻔﺮﻣﻬﺎی ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ 
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ . اﺳﺖ
ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای و آﺑﯿﺎری ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺴﺎب 
ﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده  ورزﺷﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ
  [.21] ﻧﺸﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  3831ﺻﺎﻟﺤﯽ ارﺟﻤﻨﺪ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
 ﻧﺪﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اراک ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮ روی 
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ 
ی و ﺟﻮد اراک، ﻫﻨﻮز ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب 
. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺖ ﻓﻮقدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﺎﭘﺴﺎب 
اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ اول ﺑﺎ درﺧﺘﺎن  در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻏﯿﺮﻣﺜﻤﺮ و ﭼﻮﺑﺪه، ﭘﺲ از آن ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ 
ﭘﻨﺒﻪ، روﻧﺎس و درﺟﻪ ﺳﻮم ﻧﺒﺎﺗﺎت داﻧﻪ ای و درﺧﺘﺎن 
  [.31] ﻣﺜﻤﺮ  اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺎ  4831در ﺳﺎل  اﻣﺠﺪ و ﻫﻤﮑﺎران
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﯾﺰد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی 
ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﺎب در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد 
ﺑﺮای آﺑﯿﺎری و در ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
  [.41] و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی  7002آﻻﺗﻮن و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺷﻬﺮی ﺑﺮ روی   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب
ﭘﺴﺎب ﭼﻬﺎر ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ 
اﻧﺠﺎم داده ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را از 
ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺘﺪاول و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ  
ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ
وﯾﮋه  از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ
  [.51] ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻔﺮم
ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی  7002ﻫﻮﻧﮓ ﯾﻮﻧﮓ و ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر در ﺳﺎل 
ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺧﻄﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد 
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را در ﭘﮑﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺼﺎرف ﺳﻮدﻣﻨﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد را ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺼﺎرف ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﭘﮑﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﮐﻠﯿﺪی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد را ارزﯾﺎﺑﯽ  ﻣﻮﺛﺮ و
ﻧﻤﻮده و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ را در ﺳﺎﯾﺮ 
 [.61] ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﮐـﻪ ﻫـﺎی  6002اﻟﻤﺎس و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﺎﺗﯽ آزﻣﺎﯾﺸ ﺑﺎدر ﺷﻬﺮ ﻋﺪن  را )PSW(ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺎﺿﻼب 
ﮐـﻪ  ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤـﻮده و ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﺑﺮ روی ﭘﺴﺎب
آﺑﯿـﺎری ﻣﺤـﺪود وﺟـﻮد  ﺑﺮایاﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب 
  [.71]دارد 
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪه در 
ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اردﺑﯿﻞ ﺑﺼﻮرت 
ﺳﻮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ   ﺑﺮداﺷﺖ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه
ﮐﺸﺎورزی  اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻻزم اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد 
ﺪه ﺑﺼﻮرت ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷ
ﺑﺪﯾﻦ . ﮐﯿﻔﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ 
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ  و ﮐﺸﺎورزان ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﮐﻪ 
ﻻزم  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽآب رودﺧﺎﻧﻪ در ﮐﺸﺎورزی از 
اﺳﺖ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﭘﺴﺎب ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ  
 004 ﮐﻠﯿﻔﺮم ﺗﻮﺗﺎل و 0001ﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨ
  .ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد 001ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﻮﻓﻮﻋﯽ در 
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب 
اردﺑﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻧﻈﺮ 
ﺑﺮآوردن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﺿﻼب و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب در ﮐﺸﺎورزی ﺿﺮوری 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎ 
ﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دا
وﺳﯿﻠﻪ از زﺣﻤﺎت ﮐﻠﯿﻪ  ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻦ ،ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ
ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮑﺪه 
  .ﮔﺮدد ﻣﯽﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان  ﺗﺸﮑﺮ 
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ABSTRACT 
 
Background and Objectives: Wastewater reuse for irrigation is a common practice to 
overcome water shortage especially in countries with limited water resources. Wastewater 
reuse in the area studied is an important issue to overcome growing needs for water. At the 
time of this study the effluent of waste water treatment plant (WWTP) was discharged to river 
and reused by downstream farmers in an unplanned manner. There is need for formulating a 
particular management agenda to prevent public health concerns and pollution of soil, water, 
and agricultural products. In this study quality of Ardabil WWTP effluent has been reviewed 
for reuse in agriculture. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study effluent sampling of the Ardabil WWTP 
was performed to determine quality parameters of effluent and comparing them with the 
standard values.  
Results: Respective average values for COD, BOD5, cadmium, copper, and lead were 97.87, 
57.25, 0.013, 0.08, and 0.67 mg/L that were in compliance with the standards set by Iran 
Environmental Protection Agency for wastewater reuse in agriculture. Total and fecal 
coliforms of the effluent were 7.3×106 and 2.3×104 per 100 mL that is not recommended for 
agricultural irrigation according to the relevant standard.  
Conclusion: Result obtained showed that apart from total and focal coliforms, there is no 
limitation for reuse of the effluent in agricultural irrigation. Disinfection and continuously 
monitoring of effluent and improvement of Ardebil WWTP is strongly recommended.  
 Keywords: Ardabil; Wastewater Treatment; Wastewater Reuse; agriculture 
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